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Останнім часом відчувається зростаюче розуміння важливості 
планування та координації бізнес-процесів, пов’язаних із закупівлею, 
транспортуванням, зберіганням, що є свідченням зростаючого розуміння 
важливості логістичного підходу під час здійснення комерційного обміну. 
В Україні часто відсутнє розуміння справжнього значення логістики. 
Однією з ключових проблем цього сектора є різне тлумачення термінології, 
коли інституційне уявлення про логістику відрізняється від уявлення тих 
організацій, які безпосередньо працюють на ринку цих послуг. Крім цього, 
розвитку ринку логістичних послуг в Україні перешкоджає відсутність 
законодавчого визначання понять «логістика», «провайдер логістичних послуг» 
та спричинене цим  обмежене розуміння того, чим саме є логістичні послуги.  
Курс правового забезпечення логістики має на меті оволодівання 
студентами базовими знаннями щодо правової регламентації таких 
комерційних операцій, як поставка, перевезення, зберігання, страхування, 
агентські послуги. Також приділяється увага стандартам та механізмам 
міжнародної купівлі-продажу товарів, особливостям їх митного оформлення 
тощо. 
 У процесі лекційних занять студенти отримують необхідні знання про 
особливості правового регулювання господарської діяльності у галузі 
логістики, основи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Передбачається отримання навичок роботи як з нормативними джерелами 
господарського права України, так і з міжнародними договорами та іншими 
міжнародними актами стосовно надання логістичних послуг. Найбільш складні 
та проблемні питання курсу винесено на розгляд і обговорення під час 
практичних занять. 
Обов’язковою складовою успішного засвоєння навчального матеріалу 
курсу є самостійна робота студентів, яка активізує навички роботи з 
нормативним матеріалом,  спеціальною літературою за міжнародно-правовою 
тематикою щодо надання логістичних послуг. 
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1. ТЕМИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Тема 1. Логістика як різновид господарської діяльності. Джерела 
правового регулювання логістики 
 
1. Поняття господарської діяльності. 
2. Господарсько-правові відносини. Поняття та зміст. Характеристика 
учасників господарських відносин. 
3. Методи правового регулювання господарських відносин. 
4. Поняття послуг у галузі логістики. 
5. Основні джерела правового регулювання логістики. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Проблеми правового регулювання ринку логістичних послуг. 
2. Суб’єкти ринку логістичних послуг.  
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Закон України «Про транспорт» № 232/94-ВР от 10.11.1994 р. // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст.446 
4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII  від от 16.04.1991р. 
// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст.377 
5. Закон України «Про транзит вантажів» № 1172-XIV от 20.10.1999р. // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 51. – Ст.446 
6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV від 
01.07.2004р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – Ст.562 
7. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
8. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
10. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: 
Юрінком Інтер,  2008. – 720 с. 
 
Тема 2. Суб’єкти господарської діяльності  
 
1. Поняття суб’єктів господарської діяльності. 
2. Види суб’єктів господарювання. 
3. Підприємство. Загальна характеристика.  
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4. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств. 
 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Поняття та види господарських товариств. 
2. Акціонерне  товариство:  установчі  документи,  порядок управління та 
відповідальність учасників.  
3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі 
документи, порядок управління та відповідальність учасників . 
4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок 
управління та відповідальність учасників. 
5. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств . 
6. Поняття кооперативу та його різновиди. 
7. Правова характеристика об'єднань підприємств. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 
2003. – № 31-32. – Ст. 263 
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII  // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 49. – Ст.682 
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 50-51. – Ст.384 
6. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
7. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І. Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
9. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: 
Юрінком Інтер,  2008. – 720 с. 
 
Тема 3. Майнова основа господарювання 
 
1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. 
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання . 
3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 
власності. 
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
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5. Цінні папери у господарській діяльності. Корпоративні права. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Поняття прав інтелектуальної власності. 
2. Авторське право і суміжні права. 
3. Патентне право. 
4. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг . 
5. Об’єкти прав інтелектуальної власності в сфері господарювання. 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII 
//Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 13. – Ст. 64 
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993  
№ 3687-XII  // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст.32 
5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII// 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст.34 
6. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993  
№ 3689-XII// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст.36 
7. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
8. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І. Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
10. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: 
Юрінком Інтер,  2008. – 720 с. 
 
Тема 4. Господарсько-правові зобов’язання  
 
1. Поняття господарського зобов’язання та його елементи.  
2. Види господарських зобов’язань. 
3. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  
4. Зміна та припинення господарських зобов’язань. 
5. Господарський договір. Загальна характеристика. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Форма та загальний порядок укладення господарських договорів . 
2. Поняття та правові особливості юридичних конструкцій публічного, 
попереднього договорів та договору приєднання. 
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3. Істотні умови господарських договорів. Визнання господарських 
договорів неукладеними. 
4. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові 
наслідки визнання господарських договорів недійсними. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – 
№ 11. – Ст. 461. 
3. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: 
Правова єдність, 2009. – 766 с.  
4. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І. Харитонова. 
– Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. 
– К.: Істина, 2007.  
6. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: 
Юрінком Інтер,  2008. – 720 с. 
 
Тема 5. Господарсько-правова відповідальність 
 
1. Поняття господарсько-правової відповідальності.  
2. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 
3. Штрафні та оперативно-господарські санкції. 
4. Адміністративно-господарські санкції у сфері господарювання. 
 
Тематика рефератів: 
1. Порядок досудового врегулювання господарських спорів. 
2. Порядок вирішення спорів у господарських судах України. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 року // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – 
№ 11. – Ст. 461. 
3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1798-ХІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56 
4. Закон України «Про транспорт» № 232/94-ВР от 10.11.1994 р. // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст.446 
5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII  від от 16.04.1991р. 
// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст.377 
6. Закон України «Про транзит вантажів» № 1172-XIV от 20.10.1999р. // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 51. – Ст.446 
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7. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV від 
01.07.2004р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – Ст.562 
8. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
9. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
11. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: 
Юрінком Інтер,  2008. – 720 с. 
 
 
Тема 6. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі логістики. 
Договір поставки 
 
1. Поняття договору поставки. 
2. Зміст договору поставки. 
3. Права та обов’язки сторін за договором поставки. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
поставки. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Договір поставки. Загальна характеристика. 
2. Зміст договору поставки. 
3. Права та обов’язки сторін за договором поставки. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
поставки. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: 
Статут, 2004. – 910с. 
4.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
5. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
6. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 
536 с. 
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
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8. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком 
Інтер,  2008. – 720 с. 
9. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 
10. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-
правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с. 
11. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком 
Интер, 2002. – 912 с.  
 
 
Тема 7. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі логістики. 
Договір перевезення вантажів 
 
1. Поняття договору перевезення вантажів. 
2. Зміст договору перевезення вантажів. 
3. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажів. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
перевезення вантажів. 
 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Договір перевезення вантажів. Загальна характеристика. 
2. Зміст договору перевезення вантажів. 
3. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажів. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
перевезення вантажів. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Закон України «Про транспорт» № 232/94-ВР от 10.11.1994 р. // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст.446 
4.  Закон України «Про транзит вантажів» № 1172-XIV от 20.10.1999р. // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 51. – Ст.446 
6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV від 
01.07.2004р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – Ст.562 
7. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: 
Статут, 2004. – 910с. 
8.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
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9. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
10. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 
536 с. 
11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
12. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком 
Інтер,  2008. – 720 с. 
13. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 
14. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-
правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с. 
15. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком 
Интер, 2002. – 912 с.  
 
 
Тема 8. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі логістики. 
Договір транспортного експедирування 
 
1. Поняття договору транспортного експедирування. 
2. Зміст договору транспортного експедирування. 
3. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
транспортного експедирування. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Договір транспортного експедирування. Загальна характеристика. 
2. Зміст договору транспортного експедирування. 
3. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
транспортного експедирування. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Закон України «Про транспорт» № 232/94-ВР от 10.11.1994 р. // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст.446 
4.  Закон України «Про транзит вантажів» № 1172-XIV от 20.10.1999р. // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 51. – Ст.446 
6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV від 
01.07.2004р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – Ст.562 
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7. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: 
Статут, 2004. – 910с. 
8.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
9. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
10. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 
536 с. 
11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
12. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком 
Інтер,  2008. – 720 с. 
13. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 
14. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-
правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с. 
15. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком 
Интер, 2002. – 912 с.  
 
 
Тема 9. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі логістики. 
Договір зберігання 
 
1. Поняття договору зберігання. 
2. Зміст договору зберігання. 
3. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
зберігання. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Договір зберігання. Загальна характеристика. 
2. Зміст договору зберігання. 
3. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
зберігання. 
 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
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3. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: 
Статут, 2004. – 910с. 
4.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
5. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
6. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 
536 с. 
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
8. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком 
Інтер,  2008. – 720 с. 
9. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 
10. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-
правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с. 
11. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком 
Интер, 2002. – 912 с.  
 
 
Тема 10. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі логістики. 
Агентський договір 
 
1. Поняття агентського договору. 
2. Зміст агентського договору. 
3. Права та обов’язки сторін за агентським договором. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за агентським 
договором. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Агентський договір. Загальна характеристика. 
2. Зміст агентського договору. 
3. Права та обов’язки сторін за агентським договором. 
4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за агентським 
договором. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
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3. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: 
Статут, 2004. – 910с. 
4.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
5. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
6. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 
536 с. 
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
8. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком 
Інтер,  2008. – 720 с. 
9. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 
10. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-
правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с. 
11. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком 
Интер, 2002. – 912 с.  
 
 
Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні 
 
1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
2. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII  від 16.04.1991року 
// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст.377 
4.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
5. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
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6. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 
536 с. 
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
8. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком 
Інтер,  2008. – 720 с. 
9. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 
10. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-
правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с. 
11. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком 
Интер, 2002. – 912 с.  
 
 
Тема 12.Зовнішньоекономічний договір (контракт) 
 
1. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту), джерела його 
регулювання.  
2. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). 
3. Право, що застосовується до  зовнішньоекономічного договору 
(контракту). 
4. Платіжні умови зовнішньоекономічного договору (контракту). 
 
 
Тематика рефератів: 
1. Джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу. 
2. Договір міжнародної купівлі-продажу, його зміст. 
3. Правова природа ІНКОТЕРМС. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII  від 16.04.1991р. // 
Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст.377 
4. Закон України «Про міжнародне приватне право» № 2709-IV від 23.06.2005 // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 32. – Ст.422 
5. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові 
форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які 
передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова Кабінету Міністрів України, 
Національного банку від 21.06.1995 № 444 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF 
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6. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: 
Статут, 2004. – 910с. 
7.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
8. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
9. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 
536 с. 
10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
11. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком 
Інтер,  2008. – 720 с. 
12. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 
13. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-
правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с. 
14. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком 
Интер, 2002. – 912 с.  
 
 
Тема 13. Правове регулювання міжнародних перевезень 
 
1. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів залізничним 
транспортом.  
2. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів автомобільним 
транспортом. 
3. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів повітряним 
транспортом.  
4. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів морським 
транспортом. 
 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Міжнародні перевезення вантажів залізничним транспортом. 
2. Міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом. 
3. Міжнародні перевезення вантажів повітряним транспортом.  
4. Міжнародні перевезення вантажів морським транспортом. 
 
Рекомендовані джерела: 
 
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. 
– № 11. – Ст. 462. 
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  
№ 11. – Ст. 461. 
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3. Закон України «Про транспорт» № 232/94-ВР от 10.11.1994 р. // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст.446 
4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII  від от 16.04.1991р. 
// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст.377 
5. Закон України «Про транзит вантажів» № 1172-XIV от 20.10.1999р. // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 51. – Ст.446 
6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV від 
01.07.2004р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – Ст.562 
7. Булгакова І. В., Клепікова О. В. Танспортне право України: підручник /  
І. В. Булгакова, О. В. Клепікова. – К.: Прецедент, 2011. – 344с. 
8. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 766 с.  
9. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. – 
Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – 
К.: Істина, 2007.  
11. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, 
перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К.: 
Юрінком Інтер,  2008. – 720 с. 
  
 
 
Тема 14. Міжнародний комерційний арбітраж 
 
1. Поняття міжнародного комерційного арбітражу та його різновидів.  
2. Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду. 
3. Правовий статус морської арбітражної комісії. 
 
Тематика рефератів: 
 
1. Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів. 
2. Порядок арбітражного розгляду спорів.  
3. Визнання та виконання арбітражних рішень. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Закон України «Про міжнародне приватне право» № 2709-IV від 
23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 32. – 
Ст.422 
2. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» № 4002-XII від 
24.02.1994 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 25. – 
Ст.198 
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Контрольні запитання для самоперевірки: 
 
1.Поняття «логістичні послуги». 
2.Зміст логістичних послуг. 
3.Проблеми правового регулювання ринку логістичних послуг. 
4.Суб’єкти ринку логістичних послуг.  
5.Основні джерела правового регулювання логістики. 
6.Поняття господарської діяльності. 
7.Види господарської діяльності. 
8.Поняття «господарсько-правові відносини».  
9.Зміст господарсько-правових відносин. 
10.Поняття учасників господарських відносин. 
11.Методи правового регулювання господарських відносин. 
12.Поняття «суб’єкт господарської діяльності». 
13.Види суб’єктів господарювання. 
14.Підприємство. Загальна характеристика. 
15.Види підприємств. 
16.Майно суб’єктів господарювання. Поняття і види. 
17.Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
18.Використання у сфері господарювання прав інтелектуальної власності. 
19.Цінні папери. Поняття та види.  
20.Корпоративні права. Загальна характеристика. 
21.Поняття господарського зобов’язання та його елементи. 
22.Підстави виникнення господарських зобов’язань.  
23.Види господарських зобов’язань. 
24.Господарський договір. Загальна характеристика. 
25.Зміна господарських зобов’язань. 
26. Припинення господарських зобов’язань. 
27.Загальна характеристика відповідальності у сфері господарювання.  
28.Відшкодування збитків у сфері господарювання. 
29.Штрафні санкції. Підстави застосування. 
30.Оперативно-господарські санкції. Підстави застосування. 
31.Адміністративно-господарські санкції. Підстави застосування. 
32.Загальна характеристика договору поставки.  
33.Зміст договору поставки. 
34.Права та обов’язки сторін за договором поставки. 
35.Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
поставки. 
36.Загальна характеристика договору перевезення вантажів.  
37.Зміст договору перевезення вантажів. 
38.Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажів. 
39.Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
перевезення вантажів. 
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40.Загальна характеристика договору транспортного експедирування.  
41.Зміст договору транспортного експедирування. 
42.Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування. 
43.Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
транспортного експедирування. 
44.Загальна характеристика договору зберігання.  
45.Зміст договору зберігання. 
46.Права та обов’язки сторін за договором зберігання. 
47.Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
зберігання. 
48.Загальна характеристика агентського договору.  
49.Зміст договору агентського договору. 
50.Права та обов’язки сторін за агентським договором.  
51.Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за агентським 
договором. 
52.Поняття зовнішньоекономічної діяльності.  
53.Види зовнішньоекономічної діяльності. 
54.Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  
55.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
56.Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту).  
57.Джерела регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту).  
58.Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). 
59.Право, що застосовується до  зовнішньоекономічного договору 
(контракту). 
60.Платіжні умови зовнішньоекономічного договору (контракту). 
61.Загальна характеристика  міжнародної купівлі-продажу.  
62.Джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу. 
63.Договір міжнародної купівлі-продажу, його зміст. 
64.Правова природа ІНКОТЕРМС. 
65.Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів залізничним 
транспортом.  
66.Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів автомобільним 
транспортом. 
67.Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів повітряним 
транспортом.  
68.Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів морським 
транспортом. 
69.Поняття міжнародного комерційного арбітражу та його різновидів.  
70.Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів. 
71.Порядок арбітражного розгляду спорів.  
72.Визнання та виконання арбітражних рішень. 
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